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こ
こ
に
紹
介
す
る
『
日
本
大
唐
わ
う
ら
い
の
事
』
は
、
林
羅
山
（
一
五 
八
三
～
一
六
五
七
）
に
よ
る
日
中
外
交
史
で
あ
り
、
正
保
三
年
（
一
六 
四
六
）
に
成
立
し
た
。
表
紙
と
遊
紙
を
除
き
全
二
四
丁
か
ら
成
る
、
一
冊
の
写
本
で
あ
る
。
そ
の
記
述
は
漢
字
ひ
ら
が
な
交
じ
り
の
く
ず
し
字
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
神
功
皇
后
の
時
代
か
ら
正
保
三
年
ま
で
を
対
象
と
す
る
。
ま
た
、
印
記
「
秘
閣
／
圖
書
／
之
章
」（
陽
刻
方
印
、
見
返
し
中
央
）
と
同
じ
く
印
記
「
秘
閣
／
圖
書
／
之
章
」（
陽
刻
方
印
、
第
二
四
丁
表
左
下
）
に
よ
り
、
紅
葉
山
文
庫
旧
蔵
本
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
な
お
、
林
鵞
峯
（
一
六
一
八
～
一
六
八
〇
）
が
編
ん
だ
林
羅
山
の
「
編
著
書
目
」
に
は
「
日
本
大
唐
往
来
」
と
し
て
名
を
連
ね
る
。
　
『
日
本
大
唐
わ
う
ら
い
の
事
』
の
伝
本
は
少
な
く
、
ま
た
そ
れ
ら
は
全
て
写
本
で
あ
る
。
内
閣
文
庫
に
三
本
伝
わ
る
他
に
は
、
静
嘉
堂
文
庫
に
一
本
、
島
原
図
書
館
肥
前
島
原
松
平
文
庫
に
一
本
、
そ
し
て
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
燕
京
図
書
館
に
一
本
が
伝
わ
る
の
み
で
あ
る
。
　
な
お
、
内
閣
文
庫
所
蔵
の
三
本
の
内
、
一
本
は
明
治
以
降
に
筆
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
残
り
の
二
本
の
間
に
は
、
大
き
な
差
異
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
漢
字
ひ
ら
が
な
交
じ
り
の
く
ず
し
字
で
記
さ
れ
た
和
文
、
と
い
う
形
式
に
起
因
す
る
、
表
記
の
ブ
レ
や
若
干
の
行
格
の
ズ
レ
は
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
以
外
に
文
字
の
異
同
な
ど
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
紙
質
や
墨
の
色
、
文
字
の
書
き
ぶ
り
な
ど
、
多
く
の
要
素
が
相
似
す
る
。
よ
っ
て
、
残
り
の
二
本
に
つ
い
て
は
、
林
羅
山
が
徳
川
幕
府
に
献
上
す
る
際
に
作
成
し
た
、
主
本
と
副
本
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
『
日
本
大
唐
わ
う
ら
い
の
事
』
に
採
録
さ
れ
る
記
事
は
、
左
の
通
り
。
大
別
し
て
、
一
〇
段
か
ら
な
る
。
記
事
の
整
理
に
際
し
て
「
日
本
」
と
い
う
語
を
用
い
る
の
は
、『
日
本
大
唐
わ
う
ら
い
の
事
』
と
い
う
内
題
が
提
示
す
る
視
座
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
一　
孫
権
に
よ
る
日
本
侵
攻
と
そ
の
失
敗
（
第
一
丁
表
）
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二　
慕
容
廆
に
よ
る
日
本
侵
攻
と
そ
の
失
敗
（
第
一
丁
裏
）
三　
白
村
江
の
戦
い
に
お
け
る
日
本
の
敗
北
（
第
二
丁
表
～
第
四
丁
裏
）
四　
安
禄
山
の
乱
に
際
す
る
日
本
側
の
対
処
（
第
四
丁
裏
～
第
五
丁
裏
）
五　
元
寇
に
お
け
る
元
軍
内
の
不
和
（
第
五
丁
裏
～
第
一
七
丁
裏
）
六　
 
日
本
国
王
懐
良
が
洪
武
帝
に
あ
て
た
手
紙
（
第
一
七
丁
裏
～
第
一
九
丁
表
）
七　
胡
惟
庸
の
造
反
と
日
本
側
の
暗
躍
（
第
一
九
丁
裏
～
第
二
一
丁
表
）
八　
 
倭
寇
平
定
の
褒
美
と
し
て
の
日
明
貿
易
（
第
二
一
丁
表
～
第
二
一
丁
裏
）
九　
勘
合
貿
易
に
ま
つ
わ
る
醜
聞
（
第
二
二
丁
表
～
第
二
三
丁
裏
）
十　
 
勘
合
貿
易
の
終
焉
か
ら
正
保
の
時
代
に
至
る
空
白
期
間
（
第
二
四
丁
表
）
　
各
段
冒
頭
に
は
、
多
く
は
院
号
を
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
当
該
資
料
が
日
本
側
の
視
点
に
立
っ
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
知
る
。
し
か
し
、
院
号
な
ど
用
い
ぬ
時
代
に
つ
い
て
は
、「
く
わ
う
ご
う
」（
皇
后
）・「
天
王
」・「
天
皇
」
と
い
っ
た
表
記
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
淳
仁
天
皇
（
淡
路
廃
帝
）
に
つ
い
て
は
、「
は
い
た
い
と
申
す
み
か
ど
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
元
寇
や
日
明
貿
易
に
関
す
る
記
事
の
内
部
に
つ
い
て
は
、
大
唐
（
中
国
）
の
資
料
に
依
拠
し
た
た
め
か
、
大
唐
側
の
元
号
を
用
い
る
こ
と
度
々
で
あ
る
。
　
当
該
資
料
が
依
拠
す
る
書
籍
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
や
『
続
日
本
紀
』、『
元
史
』
や
『
紀
政
綱
目
』、
あ
る
い
は
「
唐
書
」
や
「
呉
国
の
書
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
概
し
て
出
典
が
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
調
査
を
行
っ
て
も
は
か
ば
か
し
い
成
果
を
あ
げ
ら
れ
な
い
例
が
ま
ま
あ
っ
た
。
孫
権
（
第
一
丁
表
）
や
慕
容
廆
（
第
一
丁
裏
）
な
ど
の
記
事
は
、
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る
。
そ
れ
ら
し
い
記
事
は
見
つ
か
る
も
の
の
、
ピ
タ
リ
と
は
一
致
し
な
い
。『
日
本
大
唐
わ
う
ら
い
の
事
』
が
依
拠
す
る
書
籍
の
同
定
し
が
た
さ
は
、
こ
の
資
料
が
優
れ
て
同
時
代
的
な
、
つ
ま
り
当
時
に
お
け
る
現
代
史
的
な
問
題
意
識
の
も
と
に
編
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
　
『
日
本
大
唐
わ
う
ら
い
の
事
』
は
、
正
保
三
年
の
成
立
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
鄭
芝
龍
（
一
六
〇
四
～
一
六
六
一
）
か
ら
の
援
軍
要
請
を
契
機
と
し
て
編
ま
れ
た
。
こ
の
時
期
（
正
保
三
年
一
〇
月
）、
林
羅
山
は
、
援
軍
派
遣
を
行
う
か
否
か
を
問
題
と
し
た
密
議
に
、
数
度
に
わ
た
り
参
加
し
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
援
軍
派
遣
は
見
送
ら
れ
、
物
質
の
援
助
を
の
み
行
う
こ
と
と
相
成
っ
た
。
そ
し
て
、
幕
閣
ら
の
関
心
は
、
む
し
ろ
沿
岸
地
域
の
防
備
に
集
ま
っ
て
ゆ
く
。
　
『
日
本
大
唐
わ
う
ら
い
の
事
』
は
、
ま
さ
に
斯
か
る
日
本
側
の
決
定
や
興
味
関
心
と
、
相
即
の
関
係
に
あ
る
。
一
段
・
二
段
・
五
段
は
、
大
唐
か
ら
の
侵
略
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
三
段
は
、
大
唐
と
争
っ
た
例
で
あ
る
。
四
段
は
、
大
唐
に
お
け
る
紛
争
が
飛
び
火
す
る
の
を
避
け
た
例
で
あ
る
。
六
段
か
ら
は
、
日
明
関
係
に
つ
い
て
の
記
事
で
あ
る
。
　
六
段
目
以
降
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
王
良
懐
の
「
懐
」
字
に
添
え
仮
名
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「
や
す
」
を
付
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
ま
た
、
足
利
義
満
（
一
三
五 
八
～
一
四
〇
八
）
に
よ
る
日
明
貿
易
を
、
倭
寇
平
定
に
対
す
る
「
成
祖
皇
帝
」（
永
楽
帝
）
か
ら
の
「
享
物
」
と
記
す
点
も
、
当
時
に
お
け
る
認
識
を
端
的
に
示
し
て
い
よ
う
。
　
総
じ
て
、『
日
本
大
唐
わ
う
ら
い
の
事
』
記
述
は
、
大
唐
と
の
過
度
な
接
近
を
恐
れ
る
日
本
側
の
対
応
を
追
認
し
、
裏
付
け
る
態
度
で
貫
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
七
世
紀
中
頃
の
徳
川
幕
府
外
交
政
策
と
、
林
羅
山
が
当
時
に
あ
っ
て
果
た
し
た
歴
史
的
役
割
の
、
両
面
を
考
え
る
上
で
有
益
な
資
料
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
に
解
題
と
共
に
翻
印
す
る
。
【
翻
印
】
凡
例
一 　
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
『
日
本
大
唐
わ
う
ら
い
の
事
』（
請
求
記
号
：
特
〇
三
二
︱
〇
〇
〇
三
）
を
底
本
と
す
る
。
一 　
翻
印
は
、
な
る
べ
く
底
本
の
体
裁
を
残
す
こ
と
を
基
本
と
し
、
漢
字
表
記
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
底
本
の
用
字
に
従
っ
た
。
一　
底
本
の
変
体
仮
名
は
、
ひ
ら
が
な
に
改
め
た
。
一　
原
則
と
し
て
、
底
本
の
行
詰
め
・
字
詰
め
に
従
っ
た
。
一 　
丁
表
・
丁
裏
の
変
わ
り
目
に
は
、
第
一
丁
表
～
第
二
四
丁
表
を
補
入
し
た
。
第
一
丁
表
　
　
日
本
大
唐
わ
う
ら
い
の
事
日
本
人
皇
十
五
代
じ
ん
ぐ
う
く
わ
う
ご
う
の
と
き
呉ご
國こく
の
王
そ
ん
け
ん
一
万
餘
人
の
つ
は
も
の
を
お
こ
し
ふ
ね
に
の
せ
日
本
を
せ
め
ん
と
て
う
み
に
う
か
ぶ
日
本
ち
か
き
海
上
に
て
ゑ
き
れ
い
の
や
ま
ひ
に
か
ヽ
り
人
お
ほ
く
し
に
け
れ
ば
む
な
し
く
か
へ
る
第
一
丁
裏
日
本
十
六
代
お
う
じ
ん
天
王
の
と
き
ゑ
ん
王
ぼ
よ
う
く
わ
い
と
い
ふ
者
北
國
の
大
名
に
て
れ
う
と
う
を
う
ち
と
り
そ
の
つ
ゐ
で
に
日
本
を
せ
め
ん
と
て
一
万
餘
人
の
軍
㔟
を
さ
し
こ
す
と
い
へ
ど
も
路
次
と
を
ふ
し
て
來
る
事
あ
た
は
ず
た
ヾ
し
時
代
は
る
か
な
れ
ば
く
わ
し
く
し
れ
ず
第
二
丁
表
日
本
三
十
九
代
天
智
天
皇
の
と
き
し
ん
ら
の
國
大
唐
へ
し
た
が
ひ
け
れ
ば
大
唐
の
大
将
大
㔟
を
ひ
き
ひ
し
ん
ら
の
つ
は
も
の
を
同
道
し
は
く
さ
い
の
國
を
も
か
う
ら
い
の
國
を
も
せ
め
う
つ
は
く
さ
い
か
う
ら
い
よ
り
日
本
へ
加
㔟
を
こ
ふ
天
智
天
皇
西
國
へ
行
幸
あ
り
て
あ
ま
た
の
軍
兵
を
は
く
さ
い
か
う
ら
い
へ
つ
か
は
さ
る
矢
十
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万
す
ぢ
な
め
し
が
は
千
枚
米
三
千
石
い
と
わ
た
第
二
丁
裏
布
の
た
ぐ
ひ
ま
で
は
く
さ
い
國
へ
た
ま
ふ
日
本
の
加
㔟
か
う
ら
い
へ
わ
た
る
と
き
大
唐
の
大
将
一
人
は
病
死
し
一
人
は
う
ち
死
す
別
の
大
將
蘓そ
定てい
方はう
と
い
ふ
者
名
た
か
き
つ
は
も
の
な
れ
ど
も
は
い
ぐ
ん
し
て
か
へ
る
は
く
さ
い
も
か
う
ら
い
も
日
本
の
加
㔟
を
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
な
の
め
な
ら
ず
そ
の
ヽ
ち
大
唐
よ
り
両
人
の
大
将
を
つ
か
は
し
は
く
さ
い
を
せ
め
や
ぶ
る
は
く
さ
い
よ
り
又
加
㔟
を
第
三
丁
表
こ
ふ
天
智
天
皇
さ
い
の
む
ら
じ
た
ぎ
つ
と
い
え
る
二
人
の
大
将
を
つ
か
は
し
又
別
の
大
将
に
二
万
七
千
人
を
さ
し
そ
へ
て
し
ん
ら
こ
く
を
せ
め
し
む
又
日
本
よ
り
い
ほ
ら
ぎ
み
と
い
へ
る
大
将
に
一
万
餘
人
を
あ
ひ
そ
へ
て
は
く
さ
い
の
加
㔟
と
す
は
く
さ
い
こ
く
王
よ
ろ
こ
び
て
路
次
へ
い
で
む
か
つ
て
日
本
の
軍
㔟
を
も
て
な
す
此
と
き
大
唐
よ
り
大
将
三
人
つ
は
も
の
を
ひ
き
ひ
き
た
り
て
し
ん
第
三
丁
裏
ら
こ
く
の
人
と
だ
ん
か
ふ
し
う
み
と
く
が
と
二
手
に
わ
か
れ
て
は
く
さ
い
の
城
を
か
こ
み
せ
む
唐
の
大
将
二
人
は
く
が
よ
り
む
か
ひ
一
人
は
ふ
な
て
よ
り
む
か
ふ
百
七
十
そ
う
は
く
そ
ん
こ
う
と
い
ふ
所
ま
で
お
し
よ
す
る
時
日
本
の
ひ
や
う
せ
ん
と
ゆ
き
あ
ふ
て
ふ
な
い
く
さ
あ
り
日
本
人
す
こ
し
ひ
き
し
り
ぞ
く
や
が
て
日
本
の
軍
㔟
か
さ
ね
て
唐
人
の
ぢ
ん
へ
う
つ
て
か
ヽ
る
唐
の
軍
㔟
う
み
と
く
が
と
一
つ
に
第
四
丁
表
な
り
て
ひ
だ
り
み
ぎ
よ
り
は
さ
ん
で
う
つ
日
本
人
ふ
せ
ぎ
た
ヽ
か
ふ
事
た
け
し
と
い
へ
ど
も
大
て
き
な
れ
ば
ち
か
ら
な
く
や
ぶ
れ
て
水
に
お
ぼ
れ
て
死
ぬ
る
も
の
も
す
く
な
か
ら
ず
日
本
の
大
将
た
ぎ
つ
み
か
た
の
や
ぶ
れ
ん
と
す
る
を
見
て
大
に
い
か
り
て
う
ち
じ
に
す
べ
し
と
ち
か
ひ
唐
の
つ
は
も
の
数
十
人
を
き
り
こ
ろ
し
そ
の
身
も
つ
ゐ
に
う
た
れ
ぬ
大
唐
の
人
々
こ
の
た
第
四
丁
裏
ぎ
つ
が
い
さ
み
た
ヽ
か
つ
て
う
ち
じ
に
し
た
る
事
を
ほ
め
た
り
と
な
む
そ
の
ほ
か
の
日
本
人
は
み
な
な
に
ご
と
な
く
ひ
き
か
へ
す　
日
本
紀
に
も
唐
書
に
も
見
え
た
り
日
本
四
十
七
代
は
い
た
い
と
申
す
み
か
ど
は
し
や
う
む
崩
じ
て
後
か
う
け
ん
天
皇
の
ゆ
づ
り
を
う
け
て
そ
く
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ゐ
あ
り
大
唐
の
し
ゆ
く
そ
う
の
代
に
あ
た
る
し
ゆ
く
そ
う
は
げ
ん
そ
う
皇
帝
の
子
な
り
あ
ん
ろ
く
さ
ん
が
第
五
丁
表
ひ
や
う
ら
ん
の
と
き
な
れ
ば
し
ゆ
く
そ
う
よ
り
牛
の
つ
の
を
日
本
へ
も
と
め
ら
る
こ
れ
に
よ
り
て
諸
國
へ
ふ
れ
て
う
し
の
つ
の
七
千
八
百
本
大
唐
へ
つ
か
は
さ
る
唐
の
ゆ
み
を
つ
く
る
に
は
す
い
ぎ
う
の
つ
の
を
用
る
ゆ
へ
な
る
べ
し　
日
本
に
て
せ
ん
ぎ
し
け
る
は
あ
ん
ろ
く
さ
ん
は
む
ほ
ん
ぎ
や
く
し
ん
の
も
の
な
れ
ば
し
ば
ら
く
世
を
み
だ
る
と
い
ふ
と
も
本
意
を
と
ぐ
べ
か
ら
ず
た
ヽ
か
ひ
ま
け
て
の
ち
も
し
日
本
ち
か
き
海
邊
へ
き
第
五
丁
裏
た
り
て
ら
う
ぜ
き
す
る
事
も
あ
る
べ
き
か
と
て
つ
く
し
の
ば
ん
所
へ
そ
の
用
心
す
べ
し
と
ふ
れ
つ
か
は
す　
續しよく
日
本
紀
に
あ
り
日
本
八
十
九
代
か
め
や
ま
の
院
の
御
代
か
ま
く
ら
北
條
時
宗
の
と
き
な
り
時
宗
は
さ
い
み
や
う
じ
の
子
な
り
こ
の
と
き
た
つ
た
ん
ご
く
の
内
む
く
こ
く
の
王
つ
は
も
の
を
お
こ
し
大
唐
四
百
餘
州
を
う
ち
第
六
丁
表
と
り
そ
の
名
を
か
へ
て
大
げ
ん
の
せ
い
そ
皇
帝
と
い
ふ
せ
い
そ
の
至し
元げん
元
年
は
日
本
の
文
永
元
年
に
あ
た
る
せ
い
そ
し
よ
か
ん
を
日
本
へ
お
く
る
お
も
む
き
は
わ
れ
四
百
餘
州
を
と
り
て
天
下
の
ぬ
し
た
り
し
よ
こ
く
し
ま
〴
〵
ま
で
も
み
な
き
た
り
し
た
が
は
ず
と
云
事
な
し
日
本
へ
も
通
ず
べ
し
と
て
使
者
両
人
に
し
よ
か
ん
を
も
た
せ
て
先
か
う
ら
い
へ
つ
か
は
し
か
う
ら
い
人
を
あ
ん
な
い
し
や
と
し
て
日
本
へ
わ
た
る
べ
し
と
第
六
丁
裏
な
り
か
う
ら
い
の
王
こ
れ
を
聞
て
両
人
の
使
者
を
相
そ
へ
日
本
へ
つ
か
は
す
ろ
く
ぢ
と
を
し
と
て
み
ち
よ
り
か
へ
る
時
に
至
元
三
年
な
り　
明
年
六
月
大
げ
ん
よ
り
使
者
を
つ
か
は
し
か
う
ら
い
王
へ
た
づ
ね
け
る
は
何
と
て
大
元
の
使
者
を
日
本
へ
と
ヾ
け
ざ
る
や
あ
や
し
き
事
な
り
日
本
國
の
て
い
を
し
る
や
う
に
せ
よ
と
い
ふ
か
う
ら
い
王
う
け
た
ま
は
り
て
み
ち
と
を
ふ
し
て
な
ん
じ
よ
あ
り
大
げ
ん
の
ち
よ
く
し
の
た
や
す
く
と
を
る
第
七
丁
表
べ
き
み
ち
に
あ
ら
ず
と
こ
た
ふ
こ
れ
に
よ
り
て
別
の
使
者
を
日
本
へ
つ
か
は
す
六(
む)
月(
つ
き)
の
あ
い
だ
と
う
り
う
し
て
日
本
へ
わ
た
る
事
か
な
は
ず
し
て
か
へ
る
至
元
五
年
九
月
大
げ
ん
の
使
者
両
人
し
よ
か
ん
を
持
て
つ
し
ま
ま
で
來
る
日
本
こ
れ
を
せ
う
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ゐ
ん
せ
ず
こ
れ
に
よ
り
て
日
本
の
と
う
二
郎
弥
二
郎
両
人
を
と
ら
へ
て
大
げ
ん
へ
か
へ
る
そ
の
明
年
と
う
二
郎
弥
二
郎
を
か
う
ら
い
へ
わ
た
し
そ
れ
第
七
丁
裏
よ
り
日
本
へ
お
く
り
か
へ
す
か
う
ら
い
の
あ
ん
な
い
し
や
大
げ
ん
の
し
よ
か
ん
を
持
て
ち
く
ぜ
ん
の
さ
い
ふ
に
と
う
り
う
す
と
い
へ
ど
も
日
本
よ
り
返
事
な
し
同
年
十
二
月
大
元
よ
り
趙てう
良りやう
弼ひつ
と
い
ふ
者
を
勅
使
と
し
日
本
へ
つ
か
は
さ
ん
と
て
し
よ
か
ん
す
で
に
と
ヽ
の
ふ
時
に
ち
よ
く
し
わ
た
り
て
日
本
國
王
に
た
い
め
ん
せ
ば
な
に
ほ
ど
の
あ
い
さ
つ
し
か
る
べ
き
や
と
申
に
よ
り
て
そ
の
礼
義
の
く
ら
い
さ
た
め
が
た
し
と
第
八
丁
表
せ
ん
ぎ
す　
至
元
七
年
十
二
月
大
元
よ
り
趙
良
弼
を
か
う
ら
い
へ
つ
か
は
し
こ
の
使
者
を
か
な
ら
ず
日
本
へ
わ
た
し
と
ヾ
け
て
よ
し
み
を
つ
う
ぜ
よ
と
い
ふ
又
別
に
大
将
三
人
に
つ
は
も
の
を
さ
し
そ
へ
海
邊
に
ぢ
ん
を
と
り
此
使
者
日
本
よ
り
か
へ
り
來
る
ま
で
相
待
て
そ
の
や
う
だ
い
を
見
よ
と
い
ふ　
至
元
八
年
六
月
曹さう
介かい
升せう
と
い
ふ
者
申
け
る
は
此
ご
ろ
か
う
ら
い
人
わ
ざ
と
み
ち
を
と
を
く
ま
は
り
て
大
げ
ん
の
使
第
八
丁
裏
者
を
み
ち
び
き
月
日
を
か
さ
ね
て
と
う
り
う
す
よ
ろ
し
き
事
に
あ
ら
ず
ふ
ね
に
の
り
て
ち
か
き
み
ち
あ
り
じ
ゆ
ん
ふ
う
あ
ら
ば
半
日
の
あ
い
だ
に
日
本
へ
つ
く
べ
し
あ
ま
た
の
軍
兵
す
ヽ
み
ゆ
か
ば
あ
ん
な
い
を
い
た
さ
ん
と
い
ふ
大
元
の
王
こ
れ
を
き
よ
よ
う
す　
同
年
九
月
か
う
ら
い
王
こ
れ
を
き
ヽ
て
返
事
を
も
つ
て
大
元
の
ち
よ
く
し
趙
良
弼
を
み
ち
び
き
日
本
へ
わ
た
し
け
れ
ば
日
本
よ
り
も
其
返
報
に
第
九
丁
表
弥
四
郎
と
い
ふ
者
を
大
元
の
國
へ
つ
か
は
す
大
元
の
王
よ
ろ
こ
び
て
弥
四
郎
を
も
て
な
し
日
本
へ
か
へ
す
至
元
九
年
二
月
大
元
の
人
々
そ
う
も
ん
し
け
る
は
さ
き
に
日
本
へ
つ
か
は
さ
る
ヽ
勅
使
申
け
る
は
去
年
九
月
日
本
の
弥
四
郎
と
お
な
じ
く
ち
く
ぜ
ん
の
さ
い
ふ
へ
お
も
む
く
そ
の
し
ゆ
ご
所
の
こ
と
ば
に
高
麗
よ
り
日
本
へ
申
き
た
る
お
も
む
き
は
大
元
よ
り
日
本
を
せ
め
う
た
ん
と
す
い
さ
よ
く
き
け
ば
大
元
の
王
は
じ
ひ
の
心
に
て
第
九
丁
裏
人
を
あ
は
れ
み
勅
使
を
わ
た
し
書
簡
を
た
ま
は
り
て
念
比
な
り
高
麗
人
の
申
所
は
皆
い
つ
は
り
な
り
と
今
よ
く
し
り
侍
る
し
か
れ
ど
も
大
元
の
都
ほ
ど
遠
け
れ
ば
先
人
を
つ
か
は
し
御
返
事
を
申
さ
ん
と
い
ふ
こ
れ
に
よ
り
て
勅
使
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趙
良
弼
は
ち
く
ぜ
ん
の
さ
い
ふ
に
逗
留
し
て
張ちやう
鐸たく
と
い
ふ
者
に
日
本
人
二
十
六
人
を
相
そ
へ
大
元
國
に
さ
し
こ
し
皇
帝
へ
ま
み
へ
し
め
ん
と
云
大
元
の
王
き
ヽ
て
是
は
日
本
國
王
の
い
ふ
所
か
ち
く
ぜ
ん
の
し
ゆ
ご
の
云
こ
と
か
と
せ
ん
ぎ
第
一
〇
丁
表
あ
り
各
こ
れ
は
大
元
の
い
せ
い
を
お
そ
れ
て
此
人
を
き
た
ら
し
め
て
大
げ
ん
の
つ
よ
き
か
よ
は
き
か
を
う
か
ヾ
ふ
は
か
り
こ
と
な
る
べ
し
た
ヾ
じ
ひ
を
以
て
よ
く
あ
い
さ
つ
し
さ
ん
だ
い
せ
し
む
べ
か
ら
ず
と
そ
う
も
ん
す
る
に
よ
り
て
大
元
の
王
に
ま
み
ゆ
る
こ
と
あ
た
は
ず
同
月
か
う
ら
い
王
よ
り
書
状
を
日
本
へ
進
上
す
五
月
又
書
状
を
も
つ
て
大
元
へ
よ
し
み
を
つ
う
ぜ
よ
と
す
ヽ
む
日
本
よ
り
返
事
な
し
第
一
〇
丁
裏
至
元
十
年
六
月
趙
良
弼
又
日
本
へ
わ
た
り
ち
く
ぜ
ん
の
さ
い
ふ
よ
り
か
へ
る　
至
元
十
一
年
三
月
大
元
の
大
将
二
人
大
舩
三
百
そ
う
は
や
ふ
ね
三
百
そ
う
小
ふ
ね
三
百
そ
う
合
て
九
百
そ
う
兵
一
万
五
千
人
を
以
て
此
七
月
を
か
ぎ
り
日
本
を
せ
む
べ
し
と
下
知
す
十
月
に
日
本
へ
お
し
よ
せ
か
つ
せ
ん
す
さ
れ
ど
も
大
元
の
軍
法
み
だ
れ
て
と
ヽ
の
ほ
ら
ず
又
矢
だ
ね
つ
き
け
れ
ば
つ
く
し
の
海
邊
所
々
を
ら
ん
ば
う
し
て
第
一
一
丁
表
か
へ
る
日
本
文
永
十
一
年
の
と
き
な
り
元
史
に
見
え
た
り
日
本
九
十
代
後
宇
多
院
の
代
建
治
元
年
は
鎌
倉
北
条
の
時
宗
か
時
に
て
大
元
の
せ
い
そ
皇
帝
至
元
十
二
年
に
あ
た
る
こ
の
と
し
二
月
大
元
の
使
者
三
人
日
本
へ
わ
た
り
し
よ
か
ん
を
さ
ヽ
ぐ
と
い
へ
共
日
本
よ
り
返
事
な
し
そ
の
し
ん
す
の
名
を
杜と
世せい
忠ちう
と
い
ふ　
至
元
十
四
年
日
本
の
あ
き
人
黄
金
を
第
一
一
丁
裏
も
つ
て
大
元
へ
わ
た
り
銭
を
か
は
ん
と
も
と
め
け
れ
ば
大
元
き
よ
よ
う
す　
至
元
十
七
年
二
月
日
本
に
て
大
元
の
使
者
杜
世
忠
を
こ
ろ
す
こ
れ
に
よ
り
て
大
元
の
大
将
忻きん
︱
都と
・
洪こう
︱
茶ちや
︱
丘きう
両
人
み
づ
か
ら
渡
海
し
日
本
を
せ
め
ん
と
の
ぞ
む
五
月
大
元
の
王
范はん
文ぶん
虎こ
と
い
へ
る
臣
を
め
し
て
日
本
を
う
つ
べ
き
事
を
せ
ん
ぎ
し
し
よ
こ
く
へ
ふ
れ
ま
は
し
て
軍
㔟
を
よ
び
あ
つ
む
至
元
十
八
年
正
月
大
元
の
王
阿あ
剌らつ
罕かん
・
范はん
文ぶん
虎こ
・
第
一
二
丁
表
忻きん
都と
・
洪こう
茶ちゃ
丘きう
此
四
人
を
め
し
て
大
將
と
し
十
万
人
の
軍
兵
を
ひ
き
い
て
日
本
を
せ
め
よ
と
い
ふ
四
人
い
と
ま
を
申
と
き
大
元
の
王
云
や
う
は
日
本
よ
り
使
者
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來
る
故
に
我
も
又
使
者
を
つ
か
は
す
日
本
わ
が
使
者
を
と
ヾ
め
て
か
へ
さ
ず
い
さ
四
人
を
つ
か
は
す
他
國
を
取
事
は
そ
の
百
姓
土
地
を
え
む
た
め
な
り
も
し
み
だ
り
に
百
姓
を
こ
ろ
さ
ば
た
と
ひ
國
を
と
り
て
も
何
か
せ
ん
そ
の
う
へ
四
人
こ
ヽ
ろ
を
や
は
ら
げ
よ
く
は
か
る
べ
く
第
一
二
丁
裏
な
か
あ
し
く
す
る
事
な
か
れ
日
本
人
き
た
り
て
物
い
ひ
も
ん
だ
う
す
る
こ
と
あ
ら
ば
な
ん
ぢ
ら
四
人
こ
ヽ
ろ
を
お
な
じ
う
し
て
し
か
る
べ
し
く
ち
〳
〵
に
物
い
ふ
こ
と
な
か
れ
と
い
ふ
四
人
す
ぐ
に
し
ゆ
つ
ぢ
ん
し
い
く
さ
評
定
す
阿
剌
罕
・
范
文
虎
已
下
は
ひ
や
う
せ
ん
に
の
り
て
か
う
ら
い
の
金
州
と
い
ふ
と
こ
ろ
へ
ゆ
き
忻
都
・
洪
茶
丘
が
ぐ
ん
ぜ
い
と
一
つ
に
な
り
て
日
本
を
せ
む
風
水
た
よ
り
あ
し
き
に
よ
り
て
壱
岐
の
し
ま
へ
わ
第
一
三
丁
表
た
り
て
だ
ん
か
ふ
す
お
り
ふ
し
日
本
人
の
ふ
ね
た
ヾ
よ
ひ
き
た
り
け
れ
ば
そ
の
水
手
を
と
ら
へ
て
ゑ
づ
を
か
ヽ
せ
見
て
ち
く
ぜ
ん
さ
い
ふ
の
に
し
に
ひ
ら
ど
し
ま
あ
り
此
所
水
も
よ
し
ひ
や
う
せ
ん
を
つ
な
ぐ
べ
き
み
な
と
な
り
日
本
よ
り
こ
の
し
ま
に
ば
ん
を
お
く
こ
と
な
し
い
そ
ぎ
忻
都
・
洪
茶
丘
を
壱
岐
の
し
ま
よ
り
よ
び
よ
せ
大
㔟
み
な
お
な
じ
く
ひ
ら
ど
へ
あ
つ
ま
り
合
戦
せ
ん
と
申
す
大
元
の
王
こ
れ
を
き
ヽ
及
び
て
第
一
三
丁
裏
わ
れ
ゐ
な
が
ら
そ
の
所
の
よ
き
も
あ
し
き
も
し
ら
ず
阿
剌
罕
に
ま
か
す
よ
く
は
か
ら
へ
と
い
ふ
六
月
阿
剌
罕
病
に
か
ヽ
り
て
ゆ
く
こ
と
あ
た
は
ず
八
月
大
元
の
大
将
范
文
虎
以
下
み
な
い
ま
だ
敵
を
見
ず
し
て
は
い
ぐ
ん
す
こ
れ
は
ち
く
ぜ
ん
の
さ
い
ふ
を
せ
め
ん
と
す
る
と
き
に
は
か
に
大
風
ふ
い
て
ふ
ね
お
ほ
く
は
そ
ん
す
さ
れ
ど
も
な
を
た
ヽ
か
は
ん
と
す
る
所
に
物
が
し
ら
の
万
戸
二
人
な
ら
び
に
水
手
の
か
し
ら
陸りく
文ぶん
政せい
な
ど
云
第
一
四
丁
表
者
下
知
を
き
か
ず
し
て
に
ぐ
こ
れ
に
よ
り
て
軍
㔟
み
な
か
つ
ほ
と
い
ふ
う
ら
へ
ひ
き
か
へ
す
敗
軍
の
う
ち
に
于う
閶しやう
と
い
ふ
も
の
に
げ
き
た
り
て
申
け
る
は
大
元
の
ぐ
ん
び
や
う
六
月
ふ
ね
に
の
り
七
月
平ひら
蠧ど
と
い
ふ
し
ま
に
い
た
り
五ご
龍れう
山さん
へ
う
つ
る
八
月
一
日
大
風
吹
て
ふ
ね
を
や
ぶ
る
五
日
范
文
虎
ら
の
諸
大
将
各
よ
き
舩
に
と
り
の
り
十
余
万
の
ぐ
ん
ぜ
い
を
ば
五
龍
山
の
も
と
に
す
て
お
く
粮
な
く
し
て
三
日
の
あ
ゐ
だ
物
く
第
一
四
丁
裏
は
ず
諸
人
さ
う
だ
ん
し
張ちやう
百はく
戸こ
と
い
ふ
者
を
お
し
た
て
大
将
と
し
木
を
き
り
舩
を
つ
く
り
て
か
へ
ら
ん
と
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す
七
日
日
本
の
つ
は
も
の
よ
せ
き
た
り
て
せ
め
た
ヽ
か
ふ
大
元
の
つ
は
も
の
お
ほ
く
う
た
れ
て
さ
る
所
の
二
三
万
人
は
み
な
い
け
ど
り
と
な
る
八
角
嶋
と
云
嶋
に
て
こ
と
〴
〵
く
き
り
こ
ろ
さ
る
こ
の
た
び
諸
大
将
な
ら
び
に
役
人
お
の
〳
〵
ま
ち
〳
〵
に
て
た
が
ひ
に
談
合
と
ヽ
の
ほ
ら
ざ
る
ゆ
へ
に
み
な
は
い
ぐ
ん
す
于
閶
第
一
五
丁
表
一
人
ふ
り
よ
に
に
げ
き
た
る
そ
の
の
ち
莫ばく
青せい
と
云
者
呉ご
万まん
五こ
と
云
も
の
二
人
又
に
げ
て
か
へ
る
十
万
人
の
内
ま
ぬ
か
れ
か
へ
る
者
此
三
人
ば
か
り
な
り
是
も
元
史
に
見
え
た
り　
日
本
の
旧
記
に
大
元
人
二
人
か
う
ら
い
人
一
人
唐
人
一
人
あ
は
せ
て
四
人
つ
く
し
よ
り
お
く
り
き
た
る
京
都
へ
は
い
ら
ず
す
ぐ
に
山
ざ
き
だ
い
ご
ぢ
を
へ
て
く
わ
ん
と
う
へ
お
も
む
く
建
治
元
年
の
事
な
り　
世
に
日
本
は
神
國
な
れ
は
神
風
第
一
五
丁
裏
あ
ら
く
吹
て
呉
賊
の
ふ
ね
を
や
ぶ
り
お
ぼ
ら
す
と
申
な
ら
は
す
も
此
事
な
り
日
本
の
弘
安
七
年
は
大
元
の
至
元
廿
一
年
に
あ
た
る
か
さ
ね
て
又
別
の
大
将
三
人
を
も
つ
て
日
本
を
せ
め
ん
と
す
す
な
は
ち
使
者
を
つ
か
は
し
か
う
ら
い
王
も
み
づ
か
ら
出
て
加
㔟
を
せ
よ
と
い
ひ
や
る
時
に
大
元
の
臣
昴かう
吉きつ
児じ
と
云
者
そ
う
も
ん
し
け
る
は
日
本
の
は
た
ら
き
に
つ
ゐ
て
つ
い
へ
お
ほ
く
た
み
つ
か
れ
た
り
ぐ
ん
ぢ
ん
を
第
一
六
丁
表
や
め
よ
と
い
さ
む
こ
れ
に
よ
り
て
各
せ
ん
ぎ
し
て
日
本
は
佛
法
を
う
や
ま
ふ
國
な
り
し
ゆ
つ
け
を
つ
か
は
し
日
本
の
て
い
を
見
せ
し
む
べ
し
と
て
王わう
積せき
翁わう
と
云
者
を
使
者
と
し
如によ
智ち
と
い
へ
る
沙
門
を
あ
い
そ
へ
日
本
へ
わ
た
す
回
舩
の
人
の
う
ち
に
日
本
へ
き
た
る
事
を
き
ら
ふ
も
の
あ
り
ひ
そ
か
に
は
か
り
こ
と
を
た
く
み
て
王
積
翁
を
さ
し
こ
ろ
し
け
れ
ば
あ
い
し
た
が
ふ
も
の
共
み
な
日
本
へ
き
た
ら
ず　
元げん
史し
に
見
え
た
り
第
一
六
丁
裏
日
本
九
十
一
代
ふ
し
み
の
院
の
代
永
仁
六
年
北
条
の
貞
時
の
と
き
な
り
貞
時
は
最
明
寺
の
ま
ご
な
り
大
元
の
成せい
宗そう
大
徳とく
二
年
に
あ
た
る　
也や
速そく
答たつ
児じ
と
い
へ
る
臣
あ
り
兵
を
も
つ
て
日
本
を
せ
め
ん
と
い
ふ
成
宗
聞
て
時
よ
ろ
し
か
ら
ず
し
ば
ら
く
し
あ
ん
す
べ
し
と
い
ふ
明
年
一
山
と
い
へ
る
禅
僧
を
あ
き
な
ひ
舩
に
の
せ
日
本
へ
わ
た
し
そ
の
あ
り
さ
ま
を
う
か
ヾ
は
し
む
こ
れ
は
さ
き
に
如
智
と
い
へ
る
沙
門
を
日
本
へ
第
一
七
丁
表
つ
か
は
す
べ
し
と
す
る
同
じ
き
は
か
り
こ
と
な
り
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元
史
に
も
紀き
政せい
綱かう
目もく
に
も
あ
り
此
時
よ
り
か
ま
く
ら
北
条
が
は
か
ら
ひ
と
し
て
は
じ
め
て
九
州
の
た
ん
だ
い
を
ち
く
ぜ
ん
の
國
に
お
き
中
国
の
た
ん
だ
い
を
な
が
と
の
國
に
お
く
事
は
呉
国
の
て
き
の
お
そ
ひ
來
む
事
を
ふ
せ
が
ん
た
め
の
そ
な
へ
な
り
た
ん
だ
い
は
し
ゆ
ご
の
惣
が
し
ら
な
り
北
条
貞
時
か
の
一
山
が
は
か
り
第
一
七
丁
裏
こ
と
を
さ
と
り
こ
れ
を
と
ら
へ
伊
豆
の
國
へ
な
が
す
後
に
は
し
や
め
ん
し
け
れ
共
一
山
大
元
國
へ
か
へ
ら
ば
つ
み
に
あ
は
ん
事
を
お
そ
れ
て
つ
ゐ
に
日
本
の
南
禅
寺
に
て
死
す
日
本
九
十
九
代
後
く
わ
う
ご
ん
院
の
應
安
元
年
ろ
く
お
ん
院
殿
将
軍
せ
ん
げ
の
と
し
な
り
大たい
明みん
の
太
祖
皇
帝
洪こう
武ぶ
元
年
に
あ
た
る　
大
祖
す
で
に
第
一
八
丁
表
大
元
國
を
ほ
ろ
ぼ
し
天
下
を
と
り
は
じ
め
て
そ
く
ゐ
し
四
方
の
遠
き
國
々
ま
で
み
な
き
た
り
し
た
が
ふ
日
本
も
よ
し
み
を
通
ず
べ
し
と
云
お
も
む
き
を
し
よ
か
ん
に
の
せ
て
使
者
を
日
本
へ
渡
す
此
と
き
よ
し
の
の
み
か
ど
の
王
子
良なが
懐やす
つ
く
し
に
ま
し
ま
し
菊
池
に
も
り
た
て
ら
れ
関くわん
西せい
親
王
と
号
し
九
州
に
は
び
こ
り
て
大
明
の
使
者
を
お
さ
へ
と
ヾ
め
て
京
都
へ
と
ほ
さ
ず
或
は
み
づ
か
ら
日
本
國
王
と
号
し
て
大
明
へ
良
懐
第
一
八
丁
裏
よ
り
返
事
す
る
こ
と
も
あ
り
と
な
ん
大
明
に
も
此
事
お
ぼ
つ
か
な
し
と
う
た
が
ふ
此
こ
ろ
の
事
に
や
日
本
よ
り
大
明
へ
書
状
を
つ
か
は
す
そ
の
お
も
む
き
は
大
王
す
で
に
大
元
を
う
ち
ほ
ろ
ぼ
し
天
下
の
王
と
な
る
ま
こ
と
に
め
で
た
し
大
明
は
大
國
な
り
と
き
こ
ゆ
わ
が
朝
は
小
国
な
る
べ
し
大
は
つ
よ
く
小
は
よ
は
き
こ
と
さ
だ
ま
れ
る
こ
と
な
り
さ
れ
ど
も
大
な
る
が
か
な
ら
ず
し
も
か
つ
べ
か
ら
ず
小
な
る
が
第
一
九
丁
表
か
な
ら
ず
し
も
ま
く
べ
か
ら
ず
こ
れ
い
く
さ
の
な
ら
ひ
な
り
さ
れ
は
大
明
に
し
た
が
ふ
と
い
ふ
と
も
い
く
べ
き
に
あ
ら
ず
た
と
ひ
大
明
に
し
た
が
は
ず
と
も
死
ぬ
べ
き
に
あ
ら
ず
ふ
ね
と
く
が
と
の
あ
い
だ
に
て
一
戦
し
て
勝
負
を
け
つ
す
べ
し
大
王
も
し
小
を
う
つ
く
し
む
こ
ヽ
ろ
あ
ら
ば
わ
が
て
う
い
か
ん
ぞ
大
を
う
や
ま
ふ
礼
な
か
ら
ん
や
云
々
此
事
日
本
の
記
録
に
見
え
ず
呉
国
の
書
に
の
せ
た
り
第
一
九
丁
裏
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日
本
百
代
後
ゑ
ん
ゆ
う
院
の
康
暦
年
中
に
あ
た
り
て
大
明
の
大
祖
の
大
臣
を
胡こ
惟い
庸よう
と
云
大
祖
に
も
ち
ひ
ら
れ
て
い
せ
い
つ
よ
か
り
け
る
が
つ
み
あ
り
て
法
度
に
あ
は
ん
こ
と
を
お
そ
れ
野
心
を
さ
し
は
さ
み
日
本
の
加
㔟
を
か
ら
ん
と
す
あ
る
と
き
日
本
の
使
者
大
明
へ
い
た
る
胡
惟
庸
ひ
そ
か
に
此
使
者
に
た
い
め
ん
し
隠をん
密みつ
に
や
く
そ
く
し
か
さ
ね
て
日
本
ぶ
ね
渡
海
の
と
き
日
本
の
す
ぐ
第
二
〇
丁
表
れ
た
る
つ
は
も
の
千
人
を
ま
ね
き
よ
せ
胡
惟
庸
お
の
れ
が
家
に
か
く
し
お
き
む
ほ
ん
せ
ん
と
す
本
意
を
と
げ
大
祖
を
う
た
ば
大
明
の
ぬ
し
と
な
る
べ
し
も
し
こ
と
な
り
が
た
く
は
大
明
の
御
く
ら
を
か
す
め
財
寶
を
う
ば
ひ
と
り
ふ
ね
に
の
り
て
日
本
へ
わ
た
ら
ん
と
た
く
む
内
談
き
は
ま
り
て
胡
惟
庸
そ
う
も
ん
し
け
る
は
お
の
れ
が
家
に
甘
露
く
だ
れ
り
こ
れ
は
め
で
た
き
も
の
な
れ
ば
行
幸
あ
り
て
御
覧
あ
れ
と
第
二
〇
丁
裏
申
大
祖
許きよ
容よう
し
す
で
に
ゆ
か
ん
と
す
る
と
き
き
ん
じ
ゆ
の
臣
雲うん
竒き
と
い
ふ
者
は
し
り
來
り
て
胡
惟
庸
ぎ
や
く
し
ん
を
た
く
み
い
つ
は
り
て
行
幸
を
の
ぞ
む
と
申
大
祖
お
ど
ろ
き
内
裏
の
た
か
き
や
ぐ
ら
へ
の
ぼ
り
は
る
か
に
胡
惟
庸
か
家
の
う
ち
を
見
れ
ば
か
く
し
お
け
る
つ
は
も
の
は
な
は
だ
お
ほ
し
大
に
い
か
り
て
官
人
を
つ
か
は
し
胡
惟
庸
を
と
ら
へ
て
は
り
つ
け
に
せ
ら
る
そ
の
一
門
同
類
こ
と
〴
〵
く
誅
せ
ら
る
第
二
一
丁
表
そ
の
か
ず
一
万
五
千
人
ば
か
り
あ
り
と
い
へ
り
其
後
日
本
と
胡
惟
庸
と
内
通
あ
り
し
こ
と
あ
ら
は
れ
け
れ
ば
大
祖
げ
き
り
ん
し
て
す
な
は
ち
日
本
と
中
絶
す
信しん
國こく
公こう
湯たう
和くは
と
い
へ
る
大
将
に
つ
は
も
の
を
そ
へ
て
海
邊
へ
つ
か
は
し
あ
ま
た
の
城
を
き
つ
い
て
日
本
の
お
さ
へ
と
す
日
本
百
一
代
後
小
松
院
の
時
壱
岐
・
對
馬
の
海
賊
出
て
大
明
の
海
邊
を
か
す
め
と
る
大
明
の
成せい
祖そ
皇
帝
第
二
一
丁
裏
よ
り
ろ
く
お
ん
院
殿
を
た
の
み
海
賊
を
し
づ
め
し
む
ろ
く
お
ん
ゐ
ん
殿
下
知
し
て
海
賊
の
張
本
人
を
と
ら
へ
て
そ
の
同
類
よ
た
う
を
た
い
ら
ぐ
成
祖
よ
ろ
こ
ん
で
ろ
く
お
ん
院
殿
を
ほ
め
て
銀
千
両
金きん
襴らん
二
百
疋
ぬ
ひ
も
の
ヽ
衣い
裳しやう
六
十
ぬ
ひ
も
の
ヽ
帳ちやう
し
と
ね
枕
む
し
ろ
銀
の
ば
ん
幷
に
さ
ら
う
つ
は
も
の
ヽ
た
ぐ
ひ
を
享
物
と
す
第
二
二
丁
表
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日
本
百
五
代
後
柏
原
院
の
時
大
明
人
宋そう
素そ
卿けい
と
云
者
日
本
へ
來
り
管
領
細
川
の
政
元
を
た
の
み
将
軍
法
住
院
殿
へ
つ
か
へ
た
て
ま
つ
る
あ
る
時
素
卿
を
使
者
と
し
大
明
へ
遣
す
素そ
卿けい
渡
海
し
て
大
明
の
武ぶ
宗そう
皇
帝
て
う
あ
い
の
ぬ
い
く
わ
ん
劉りう
瑾きん
と
い
ふ
者
に
ま
い
な
ひ
た
つ
と
き
装
束
を
う
け
て
日
本
へ
か
へ
る
其
後
将
軍
万
松
院
殿
の
時
周
防
國
大
内
介
義
興
西
国
の
大
名
に
て
宗そう
設せつ
と
云
者
を
使
者
第
二
二
丁
裏
と
し
大
明
へ
つ
か
は
す
此
時
の
管
領
細
川
の
高
國
は
四
国
の
主
な
り
沙しや
門もん
瑞ずい
佐さ
と
素
卿
と
を
使
者
と
し
て
大
明
へ
つ
か
は
す
明めう
州しう
の
津
に
ふ
な
つ
き
の
番
所
を
た
て
奉
行
を
お
き
諸
國
商
買
の
者
着
岸
の
前
後
次
第
に
座
上
に
お
く
宗
設
こ
れ
を
し
り
て
ふ
ね
を
い
そ
ぎ
さ
き
へ
つ
く
瑞
佐
・
素
卿
は
の
ち
に
い
た
る
と
い
へ
ど
も
奉
行
に
ま
い
な
ひ
て
宗
設
よ
り
も
座
上
に
お
く
宗
設
腹
立
し
瑞
佐
を
う
ち
こ
ろ
す
素
卿
は
し
り
て
に
ぐ
第
二
三
丁
表
宗
設
か
つ
に
の
り
時
の
奉
行
を
う
ち
こ
ろ
し
所
々
あ
ま
た
ら
ん
ば
う
放
火
す
大
明
の
王
此
事
の
子
細
を
よ
く
き
ヽ
素
卿
が
賄わい
賂ろ
の
わ
た
く
し
よ
り
お
こ
る
こ
と
な
り
と
て
素
卿
を
と
ら
へ
て
ろ
う
し
や
す
宗
設
を
ば
い
か
ん
と
も
す
べ
き
や
う
な
し
こ
れ
に
よ
り
て
宗
設
帰
朝
す
明
州
の
津
の
番
所
も
や
め
ら
れ
き
ん
ぜ
い
な
き
ゆ
へ
に
日
本
の
海
賊
唐
人
を
あ
な
づ
り
て
あ
き
な
い
に
こ
と
よ
せ
て
ら
ん
ば
う
や
む
こ
と
な
し
そ
の
ヽ
ち
五
六
第
二
三
丁
裏
年
す
ぎ
て
万
松
院
殿
よ
り
琉
球
人
を
も
つ
て
使
者
と
し
大
明
へ
つ
か
は
し
素
卿
が
つ
み
を
ゆ
る
さ
れ
ん
こ
と
を
い
ひ
や
る
　
　
唐
舩
の
能
に
そ
け
い
く
わ
ん
人
と
い
へ
る
は
こ
の
　
　
素
卿
が
こ
と
な
る
べ
し
又
数
ヶ
年
あ
り
て
日
本
と
大
明
と
勘
合
と
ヽ
の
ほ
り
け
れ
ば
折
々
徃
來
あ
り　
勘
合
は
黄
金
を
も
つ
て
鋳
た
る
印
判
な
り
そ
の
印
判
を
お
し
て
日
本
第
二
四
丁
表
よ
り
大
明
へ
わ
た
る
ふ
ね
の
し
る
し
と
す
そ
の
後
天
文
二
十
年
周
防
國
の
大
内
介
没
落
の
と
き
勘
合
の
印
判
焼
失
す
こ
れ
よ
り
日
本
大
唐
公
儀
よ
り
の
徃
來
な
き
事
正
保
三
年
ま
で
九
十
年
に
あ
ま
れ
り
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